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BOLETIN 
t i l 
OFICIAL 
PBIMNCÍA DE H O » 
ADVERTENCIA OFICIAL £SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re- :¡ 
c i b R U loa nlimeros del BOLETÍN que correspondan al i' Se suscribo en la Imprenta do la Diputación provincial, á 4 pesetas 
difítrito, di&pomlmn que se ílie un ejemplar eu el !t 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re- [_ 50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
cibo del número siguiente, |! 
Los fíecretarios cuidarán de conservar loa Bou*- \\ pagadas al solicitar la suscripción. 
T i n ¡ta colecnionados ordenadamente para su encua-Ji 
tíernaciíSn, que deberá verificarse cada año. I Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que Henn a instancia de parte no pobre, .se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cernientn »l servicio nacional que dimane de las 
miúimis; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cud:i línea de 
inserción.-
P A R T K O F I C I A L 
(Gaceta del día 12 de Mayo) 
PRESIDENCIA 
ÓEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS MM. el Bey y ía Keiaa Regen-
te (Q. ;3. G.) y Augusta R e d flsm/-
!ia • M a t m ú a a sin novedad TO SU i m -
p vtnr.ta t i l l a d . 
GOBIEUNO DE PROVINCIA 
El l imo . Sr. Director general de 
Adminis t rae jón local, en 5 del ac-
tua l , me dice lo que sigue: 
« lu s tn i í do el oportuno expedien-
te en este Miuistcrio con motivo del 
recurso do alzada interpuesto por 
D. Satitiaffo Rodr íguez , vecino de 
Santiago Millas, contra' providencia 
de ese Gobierno'que ordenó el abono' 
rie-Ü.SSS pe-etas al Recandador Don 
Mart in San Mart in, s í rvase V. S. po-
nerlo de oficio en conocimiento de 
• lus partes interpsadus. A- fin do que 
ea el- plazo de • veinte dias, á contar 
desde la publicación en el BULUTÍN' 
OFICIAL- de- esa provincia de la uro--
sen t é orden, puedan alefrar y pre-
sentar los documentos ó just if ican-
tes que consideren conduceutes á 
sn derecho.» 
Lo que he dispuesto publicar en 
esto periódico oticial para conoci-
miento del intciTsadn. 
León U do Mayo de 1896. 
R l (lohorDndor, 
•losé Arnluro y Peiinlvei* 
OBRAS P U B L I C A S P R O V I N C I A DIO L E Ó N 
CARRETERA DE TEliCHR ORDEN DE' VILLAMAÑÁN A HOSPITAL DE ÓRBIGO 
TROZO a." 
R E L A C I O N nominal notificada de los propwlarios i quienes en todo é parte se ocupan fincas en el término municipal de Villar, A ¡/untamiento de 
Bcrcianos del Páramo, con la construcción del trozo 2.° de dictia carretera: 
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17 
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20 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
NOilBHE DEL PllOPIETAHIO 
D. Menas Vaquero 
» Santiago Prieto 
o José Feruándoz 
» Blas Cliumorro 
» Dámaso Sastre 
» Clemente Grande 
D." Venancia Colinas. 
D. Dámaso Sastre 
» Pablo Gareia 
» Pedro Casado 
D." Escol í s t i ca T r a p o t o . . . 
D. Ildefonso F i ' r u á r . d o z . . . 
» Vicente Péreíc 
O." Angela Fidulgo 
Camino á Pobladora 
D. Gervasio Chamorro . . . . 
» Bernardo Méndez 
• León Castrillo 
» Ildefonso F e r n á n d e z . . . 
» Roque Chamorro 
» Toribio Mart ínez 
» Santiago Aparicio 
• Vicente Pérez 
» Raimundo Cínunorro . . 
• Gabino Cabero 
» Francisco Barrera Pére: 
Camino á Santa Cr i s t ina . . 
D. León Castrillo 
D." Bárbara Verdejo 
D. Tomás Cabero 
• Saturnino Castellanos. 
» León Castrillo 
• Ildefonso F e r n á n d e z . . . 
» Dámaso Sastre 
VECINDAD AltEENDATAKIO 
V i l l a r . . . 
Zuares. . . 
Villar . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d o ' m . . . . 
Idem 
Santa Ma 
Villar . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
San Pedro de Berc íauos . 
Villar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Zuares , 
Villar 
Idem 
Berciatios 
Villar 
Villar . , 
I d e m . . 
Zuares . 
I d e m . . 
Villar . 
I d e m . . 
' I d e m . . 
León Castrillo . 
VECINDAD CALIDAD 
Villar Labradío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labradío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labradío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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54 
55 
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57 
58 
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«0 
61 
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65 
66 
67 
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70 
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85 
86 
87 
88 
89 
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100 
D . Pedro Grande 
• Saturnino Castellanos 
Laguna * 
D. Manuel Abad 
» Silvestre Sastre 
» Bar to lomé Fe rnández 
> J e rón imo Mart ínez 
• Francisco Perrero 
> Gregorio Blanco 
» Mart in Chamorro 
> Silvestre Sastre 
> Francisco Colinas 
> Florencio Colinas 
» Francisco Barrera Colinas 
Herederos de José Chamorro 
D. Roque Chamorro 
> José Sastre 
i Miguel Mar t ínez 
Herederos de Fernando Mart ínez 
D. Menas Vaquero 
> Victoriano Sastre 
i> And ré s Blanco 
Camino de la Horca 
D. Francisco Bairera Pérez 
Francisco Colinas 
Manuel Pérez 
Pedro Sastre 
Victoriano Sastre 
Dámaso Sastre 
Ju l ián Mart ínez 
D." Josefa Fe rnández 
D. J o s é Sastre 
> Mart in Cabero , 
» Ju l i án Mart ínez 
« Esteban Cabero 
> Fernando Mart ínez 
» León Castrillo 
» Ildefonso Fernández 
> Victoriano Sastre 
> Bernardo Méndez 
> Ildefonso Fernández 
D.* Bernarda Mart ínez 
D. André s Blano 
• Pablo G a r c í a . . 
i Ensebio Sastre 
> Miguel F e r n á n d e z 
> Isidoro Colinas. 
Camino de los Carros de Villarino i Pobladora 
D. Clemente Grande 
Patricio Grande 
Emeterio Perrero 
Eugenio Grande 
Clemente Grande 
Ju l ián Duguer 
Pradera c o m ú n y laguna 
D. Santiago Cabero 
Francisco Francisco 
D." Manuela González 
Se ignora 
D. Santiago Cabero 
Se ignora 
Se ignora 
Se ignora 
Se ignora 
Se ignora 
Se ignora 
Se ignora 
D.* Ursula García 
U. Je rón imo Mart ínez 
• Santiago Prieto 
» Candido Febrero 
Se ignora 
Camino de Laguna Dalga y rampa de San 
ta María 
V i l l a r . . 
Zuares , 
Vil lar 
Idem 
Idem 
loem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Zuares 
Idem 
Vil lar 
San Mil lán. 
Vil lar 
Idem 
Idem 
Idem 
Toral 
Villar 
Zuares 
D. ' Josefa Sasti 
V i l l a r . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Zuares . 
Vil lar . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Villar . . . . 
Bercianos. 
Idem 
Idem 
Villar 
Idem 
Villar . 
I dem. , 
Idem. 
Villar . 
Vil lar . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
V i l l a r . 
Labradlo 
Pradera 
Labradío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
» 
Labradío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labradío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
» 
Labrad ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem] 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lo que se haco público para que las personas ó Corporaciones que se crean perjudicadas, presenten sus oposición 
d ías , s e g ú n prescribe el art. 17 de la ley de expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879. 
León 5 de Mayo de 1896.—El Gobernador c i v i l , José Armero y Peñaher . 
es en el t é rmino de treinta 
Allnns 
0 0 N F R A N C I S C O M O R E N O Y G O M E Z , 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MI-
NERO DE LEÓN. 
Hago saber: Que por D. Valent ín 
Casado Garc ía , vecino de esta c i u -
dad, en represen tac ión de los s e ñ o -
res Hijos de Uriarte y Corapaflía, se 
ha presentado en el día 25 del mes 
de A b r i l , á las once y veinte m i n u -
tos de su m a ñ a n a , una solicitud de 
registro pidiendo 15 pertenencias de 
la mina de bulla llamada Última n i -
ntero 2.ü, sita en t é rminos de los pue-
blos de Oceja, Sotillos y La Ercina, 
Ayuntamiento de Cistierna y La Er -
cina, y linda al Norte, con la «Sa-
bero ü ú m . 6.°»; al Sur, con tSabe-
ro n ú m . 7.°» y demas ía de la Car-
meo; al Este, con demasía de «La 
Perla», y al Oeste, con la mina «Ul-
t ima» . Hace la des ignac ión de las 
citadas 15 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se t omará por punto de partida la 
estaca n ú m . 8 . ° dé l a mina «Ul t ima» , 
y en la dirección Sur, 24°8' Oeste, 
se medirán 100 metros, c lavándose 
la 1.* estaca; de esta 1." estaca, y 
en la dirección Este, 24°8' Sur, se 
medi rán 500 metros, ó los que resul-
ten hasta llegar á la mina «Perla», 
c laváodose la 2 . ' estaca; de és ta y 
en dirección Norte , 24°8' Este, se 
medi rán 300 metros, c l avándose la 
3. ' estaca; de ésta en dirección Oes-
te, 24°8' Norte , se medi rán 500 me-
tro?, ó los que haya hasta llegar á 
la mina t ú l t i n u i » , c l avándo le la 4 . ' 
estaca; de éstn y en dirección Sur, 
24°8' Oeste, ce medi rán 300 metros, 
l l egándose ú la 1 . ' estaca, y queda rá 
cerrado el pol ígono. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley, se ad-
mite por el Sr. Gobernador dicha 
solici tud, sin perjuicio de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del pre-
sente para que en el t é r m i n o da se-
senta dias, contados desde la fecha 
de este edicto, puedan prerentar en 
el Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art . 24 de la ley 
de mine r í a vigente. 
León 4 de Mayo de 1896. 
Francisco Moreno y Gómez. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Circular 
Por Real orden del Ministerio de 
Hacienda, circulada por la Dirección 
general de Contribuciones é Impues- ; 
tos con fecha? del actual, sin per- ¡ 
j u i c io de lo que las Cortes determi-
nen,, se ha seña lado á los Distritos 
de és ta provincia el cupo 2.747.222 
pesetas, que haa de repartirse sobre ¡' 
la viquo^a rús t ica , colonia y pecua- j 
ría imponible r econoc ida ,más 15.925 , 
pesetas, importe de las partidas fa- j 
llidas formalizadas por esta A d m i -
n is t rac ión y correspondientes á los , 
Ayuntamientos de Ardón, Artrauza, • 
Bembibre, Boñar , Cabreros del Rio, j 
Cacabelos, Campo de Vil lavidel , Ca- j 
rracedelo, Castilfalé, Comi lón , C u - ¡ 
billos, Folgoso, Fresno de la Vega, • 
Gradefes, Jgüefla, Izagre, Las Orna- , 
ñ a s , León, Matadeón de los Oteros, ¡ 
Onzonilia, P o n l é r r a d a , Rodiezmo, j 
Saucedo, Sao Millán de los Cabal lé- j 
ros, Sobrado, Soto y Amío, Toral de • 
los Guzmanes. Valrfefresno, Valde- ; 
ras, Valdevimbre, Valencia de Don ' 
Juan, Valverde Enrique, Vegaque-
mada, Vepa de Infanzones, Vega de 
Valcarce, Villacé, Villadecanes, V i -
llademor do la Vega, Villafranca del 
Bierzo, Vi l lamañán y Vi l la tur ie l , 
por los ejercicios de 1890-91, 91-92, 
92-93 y 93-94. 
En cumplimiento de cuanto dis-
pone la referida orden-circular, esta 
Adminis t ración ha procedido i re-
partir el cupo seflalado á la provin-
cia, lijando el que correspondo á 
cada uno do los Distritos muoicipa-
lesquo la forman, al tipo de grava-
men del 20,25, en el que va incluido 
el 1 por 100 de premio de cobranza 
y gastos de comprobac ión , en la for-
ma que se expresa eo el repart i-
miento general aprobado por la E x -
ce len t í s ima Diputación proviocial 
que se inserta ú con t inuac ión de 
esta circular. 
Y con el ün do que la Comisión de 
eva luac ión de esta capital y Juntas 
periciales procedan inmediatameote 
a la formación de los repartimientos 
individuales de sus respectivos Dis-
tr i tos, con objeto de que tan impor-
tante serVicio se realice y quede ter-
minado con la exacti tud y just ic ia 
debidas, y la necesaria oportunidad 
para que la cobranza de los valores 
que representan los referidos docu-
mentos tenga lugar dentro de las 
épocas que las leyes y reglamentos 
determinan.esta Adminis t rac ión ha 
acordado excitar el celo de las men-
cionadas Corporacio'ies d i r ig iéndo-
las al propio tiempo las prevenciones 
siguientes: ' 
1. * Para la formación de los re-
partimientos individuales serv i rá de 
base la riqueza l íquida imponible 
asignada á cada Distri to ó Ayun ta -
miento, teniendo especial cuidado 
con el resultado que arroje el a p é n -
dice ai amillaraiAiento del año ac-
tual en cuanto á las alteraciones 
q u é en él se comprendan. 
2. * La estructura de dichos re-
partos se a jus ta rá estrictamente ja 
modelo inserto en el mismo n ú m e r o 
del BOLETÍN OFICIAL en que se pu-
blique la presente circular, estam-
. pándose en aquél los los nombres de 
j los contribuyentes por riguroso or- I 
; den alfabét ico, con expres ión de los ¡ 
i dos apellidos, paterno y materno, : 
| cuidando de llenar las casillas per- j 
' tenecientes á cada concepto. ¡ 
¡ 3. ' Tanto la Comisión de evalua-
ción como las Juntas periciales, no 
podrán alterar la riqueza por que 
vengan pagando cada uno de los 
contribuyentes, á no ser cuando al 
formarse el apéndice al amillara-
miento hayan acreditado el alta de 
riqueza por medio de expediente jus -
t i ü c a t i v o de la ocul tac ión de rique-
za habida que haya de aumentar 
su líquido imponible, ó de la mane-
ra prevenida en el art. 175 del Re-
glamento de 31 de Diciembre de 
1881, referente á la realización del '•  
impuesto de derechos reales, en 
cuanto á las fincas que estando ya 
amillaradas hubiesen pasado á otro 
contribuyente, cambiando, por lo 
tanto, de dominio. 
4." Los Ayuntamientos r e m i t i -
r án á e s t a Adminis t rac ión los repar-
timientos para su examen y aproba-
ción, si la merecieran; advirtieodo 
que no será admisible repartimiento 
alguno que contenga vicios ó de-
fectos esenciales en su redacción , n i 
aquel eu que se disminuya la rique-
za imponible ó el cupo señalado á 
i cada concepto por esta Admiuis t ra-
, c ióu; en cualquiera de los casos será 
' devuelto al Ayuntamiento de que 
proceda para su confección, s i gn i -
t icándole el vicio ó defecto de que 
adolezca, seña lándo le á este ñn un 
plazo, pasado el cual y sin au to r i -
. zar m á s prorroga, se procederá á 
ex ig i r las responsabilidades que de-
; termina el ar t . 81 del precitado Re-
'• glamento. 
No se admi t i r á n i n g ú n reparto en 
. el que se figuren bienes del Estado 
en los Distritos municipales que les 
posea, debieodo la Comisión de eva-
luación de la capital y los Ayun ta -
mientos y Juntas periciales de la 
provincia, fijar mucho la a tenc ión 
respecto á este particular, e l i m i -
nando al Estado las cuotas que has-
ta el presento so le vienen s e ñ a l a n -
do por los censos, tributos, foros, 
subforos, pensiones y cualquiera 
otra imposición que sobro las res-
pectivas riquezas se halle estableci-
da, y el Estado percibe, compren-
diéndose en el repartimiento el l i -
quido imponible que representan á 
los propietarios ó usufructuarios de 
las fincas gravadas, las que satisfa-
rán la cuota de cont r ibuc ión que 
corresponda, descoutaudo al Estado, 
al pagar el censo, t r ibu to , etc., el 
tanto por 100 que corresponda a l 
gravamen, s e g ú n dispone el p á r r a -
fo 5.° del art . 4.° del mencionado 
Reglamento. 
No se admi t i r á excusa alguna á 
la Comisión de evaluación y A los 
Ayuntamientos que dejen de c u m -
plir lo que en este punto RU previe-
ne, y esta Admin i s t rac ión t r a t a r á 
con severidad á los que infrinjan 
sus ó rdenes . 
Las cuotas que correspondan á 
bienes del Estado, se pondrán .única 
y exclusivamente bajo este ep ígra fe , 
y caso de no existir tales bienes, lo 
ac red i t a r án por medio de certif ica-
ción que se a c o m p a ñ a r á al repar t i -
miento. 
5. " Al remit ir ó presentar el re-
part imiento formado, con la riqueza j 
clasificada y cupo asignado, podrán { 
los Ayuntamientos a c o m p a ñ a r la ; 
oportuna rec lamación de agravios, 
debidamente justificada, la que se rá 
sustanciada con aireglo á los Regla-
mentos vigentes. 
Sin perjuicio de lo que proceda en : 
v i r t u d de la resolución que se dicte 
en la rec lamación , la cobranza de i 
la con t r i buc ión será reali/.ada por 
lo que ofrezca el referido repart i-
miento. ! 
6. " El recargo que para atencio- ' 
nes municipales pueden imponer los 
Ayuntamientos en el repartimiento 
de esta con t r i buc ión , no podrá exce-
der del l imi te autorizado, ó sea el 16 
por 100 de las cuotas repartidas para 
el Tesoro que se figuran en el repar-
timiento, en cuyo recargo va i n c l u i -
do el 5 por 100, como premio de ad-
min i s t r ac ión , i nves t i gac ión y co-
branza. 
7. " Los repartimientos, una vez 
terminados, se expondrán al públ ico 
por t é r m i n o de ocho días hábi les , lo 
que se ha rá sabarpor edictos, que se 
fajarán en los sitios de costumbre del 
Distrito municipal y por anuncios 
on el BOLETÍN OFICIAL de la p rov in -
cia, los que remi t i r án directamente 
los Sres. Alcaldes al Gobierno c i v i l 
para su inse rc ión , y dentro de este 
plazo se oirán y resolverán las re-
clamaciones que se presenten, de-
volviendo á los interesados las que 
se acuerden eu sentido negativo, 
para que puedan entablar los recur-
sos que les asistan, si así lo estiman, 
ante el Sr. Delegado de Hacienda. 
Sobre este particular, en extremo 
esencial, recomiendo muy eficaz-
munto á los Sres. Alcaldes procu-
ren no l imi tar en lo m á s m í n i m o 
este derecho, corno principal garan-
t ía que á los mismos otorga la ley. 
Pasados los ocho días hábi les , se 
e x t e n d e r á al final del repartimiento 
la correspondiente cert if icación au-
torizada por la Comisión de evalua-
ción ó Ayuntamiento y Junta per i -
cial , en la que se hará constar aquel 
extremo, haya habido ó no reclama-
ciones. Ejecutado cuanto queda pre-
venido, los Ayuntamientos y Jun-
tas periciales remi t i rán los repart i -
miontos individuales ú esta A d m i -
nis t ración para su examen y apro-
bación, sin excusa alguna, para el 
día 15 del próximo mes de Junio, ó 
antes si es posible; en t end iéndose 
que este es el único y definit ivo 
plazo, dentro ds lcua l ha de quedar 
cumplido este importante servicio, 
sin que la Adminis t rac ión puuda au -
torizar m á s prórroga para la presen-
tación de dichos documentos con 
cuantos antecedentes han de acom-
paña r lo s , 
8. ' Cuidarán los Ayuntamientos 
do que las escalas de las cuotas y 
las de contribuyentes se formen con 
toda exact i tud, comprendiendo en 
ellas la cifra total de cuotas y recar-
gos, ó sea el l iquido repartido; de-
biendo figurar en la de cuotas todos 
los contribuyentes basta 3 pesetas, 
do 3 á ü, de 6 á 10, do 10 á 20, de 
20 á 30, de 30 á 40, de 40 á 50, de 
50 á 100. de 100 á 200, de 200 á 300, 
de 300 á 500, 500 á 1.000, de 
1.000 á 2.000, de 2.000 á 5.000 y de 
5.000 en adelante; adv i r t i éndo le s , 
que si las operaciones a r i t m é t i c a s 
para formarlas citadas escalas con-
tienen errores ó inexactitudes, se-
r án devueltos los repartos para su 
rec t i f icación. 
9 . ' A l repartimiento.formado de 
la manera antes expresada, han de 
a c o m p a ñ a r los documentos s iguien-
tes: 
1. ° Copia certificada del mismo. 
2. ° Listas cobratorias para las 
cuotas, confrontadas y bien suma-
das, que comprendan separadamen-
te las cuotas anuales, semestralesy 
trimestrales, por el orden de nume-
ración del repartimiento. 
3. ° Los recibos-talones para t o -
dos los contribuyentes del Distr i to , 
encuadernados separadamente por 
cuotas trimestrales, semestrales y 
anuales, llenas sus respectivas ma-
trices, sin equ ivocac ión alguna, por 
el orden de uúmerac ión del repar-
t imiento , á cuyo objeto la Comisión 
de eva luac ión de esta capital y los 
Ayuntamientos inmediatamente de 
publicada en el BOLETÍN OUCIAI, esta 
circular, r emi t i r án á esta Oficina 
una nota expresiva del n ú m e r o de 
contribuyentes que por no exceder 
sus cuotas de 3 pesetas, han de sa-
tisfacerlas en una sola vez, de los 
contribuyentes cuyas cuotas com-
prendidas en 3 y 6 pesetas, han de 
realizarse en dos veces, y de las que 
excedan de 6 pesetas, que han de 
cobrarse por trimestres. Se enten-
derá por cuota á los efectos de las 
notas que se i n l i c a n , la suma total 
que anualmente ha de satisfacer 
cada contribuyente. . Los A y u n t a -
mientos recogerán de esta Admin i s -
t rac ión los recibos tá lonar ios , pre-
sen tándo le s con las respectivas l i s -
tas cobratorias en la forma anterior-
mente indicada y en un ión de los 
repartos. 
4. " Loa tres r e s ú m e n e s de r ique-
za, ajustados á los modelos n ú m e -
ros 4 , 5 y 6, publicados con el regla-
mento del ramo. 
5. ° Nota ó relación detallada de 
las fincas que el Estado posee y ad-
ministra eu los t é rminos munic ipa-
les donde radican, sin estar exen-
tas de tr ibutar. Por la c o n t r i b u c i ó n 
correspondiente á estas fincas se 
ex t ende rán los oportunos recibos, 
cuyo importe se deduc i rá del total 
de las respectivas listas cobratorias. 
10.' t i papel de reintegro que se 
ha da uni r á los repartimientos, caso 
de que no es t én extendidos en el co-
rrespondiente', será por cada pliego 
natural destinado á relacionar los 
contribuyentes y demás dil igencias 
esenciales al reparto, 75 c é n t i m o s 
de peseta, en papel de pagos a l Es-
tado; por cada pliego de la copia y 
listas cobratorias, se u n i r á el reinte-
gro correspondiente á razón de un 
pliego de oficio ó diez c é n t i m o s de 
peseta, y todos los reintegros se 
inut i l izarán por los Alcaldes, antes 
de remitirlos á esta Oficina, por me-
dio de una nota expresiva del re-
part imiento á que correspondan, 
suscrita por los mismos y sellada 
con el del Munic ip io . 
11." No seván admitidos en esta 
Admin i s t rac ión los repartimientos, 
copias y d e m á s documentos que á 
los mismoH han de a c o m p a ñ a r s e , á 
no ser por el correo, y si la entrega 
de los mismos se hace á la mano, 
antes de ella los p r e s e n t a r á n en la 
Adminis t rac ión de Cúrreos de esta 
capital para que sea inutilizado el 
franqueo correspondieote. 
Tampoco lo se rán los que conten-
gan algunos de los defectos s iguien-
j tes: e n m i e n d a s . ó raspaduras que 
! no se salven al final, estar escritos ¡ 
I con numerac ión y letra que no sean | 
I claras y perfectamente legibles, ei no ' 
j e s t án sumadas las casillas con exac-
| t i tud y arrastradas al final cuando 
no conste al pie de estos documen-
tos el resumen que totalice la r i -
queza y los cupos de las tres seccin-
nes de hacendados, vecinos, foras-
teros y la Hacienda ó el Estado, en 
que debe dividirse el reparto, y por 
ú l t imo , si no constan las firmas de 
la mi tad más uno, por lo menos, de 
los individuos que forman el A y u u -
tamieuto y la Junta pericial 
Para que tenga exacto cumpl i -
miento cuanto anteriormeute se dis-
pone, encarezco á los Sres. Alcaldes 
la urgencia de este servicio, para 
que excitando el celo y actividad de 
las Corporaciones que presiden, los 
terminen y presenten dentro del 
plazo señalado en la prevención 7. ' , 
para que inmediatamente sean exa-
minados y aprobados por esta Ad -
min i s t r ac ióu , evitando de esta ma-
nera se vea en la imprescindible 
obl igación de emplear medidas de 
r igor y los medios coercitivos que 
determina el art. 81 del Reglamen-
to de 30 de Septiembre de 1885, con 
los Ayuntamientos y Juntas peri-
ciales que asi no lo verifiquen. 
León 6 de Mayo de 1896.—San-
tiago Ulán. 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN CONTRIBUCION T E R R I T O R I A L 1 PECUARIA PARA I 8 9 S - 9 7 
PIEPARTIMIENTO formado paresia Administración de las 2.7'47'.222 pesetas del cupo que por la expresada contribución ha correspondido á 
cada Ayuntamiento para el referido año económico de 1896-97, según la Real orden de 7 del actual y circular de 9 del mismo. 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
4G 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
DISTRITOS MUNICIPALES 
Acevedo., 
Alija de los Melones 
Almanza 
Alvares 
Ardón 
Argoma 
Armunia 
Astorga 
Balboa , 
Barjas 
Bembibre 
Benavides 
Benuza , 
Bercianos del Camino 
Bercianos del P á r a m o 
Berlauga 
Boca de H u é r g a n o 
Boñar • 
Borrenes , 
Brazuelo 
Burón 
Bustillo del P á r a m o 
Cabaflas-raras 
Cabreros del Eio . 
Cabrillaues 
Cacabelus 
Calzada 
Campazas 
Campo de la Lomba 
Campo de Vi l lav ide l 
Camponaraya 
Canalejas 
Candín , 
Cá rmenes 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Castilfalé 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de los Polva^ares. 
Castrillo de la Valduerna.. 
Cast rocalbón 
Costrocontrigo 
Costrofuerte 
Castromudarra 
Castropodame 
Castro tierra 
Cea 
Cebsmico 
Cebrones del Río , 
Cimanes del Tejar 
Cimanesde la Vega 
Cistierna 
Congosto 
Corullóo 
Corvillos de los Oteros 
15.382 
51.590 
83.709 
25.237 
41.772 
96.184 
b4.88K 
34.473 
75.533 
21.376 
25.901 
87.476 
85.255 
51.035 
20.954 
33.690 
16.642 
30.789 
76.652 
24 634 
59.339 
28.882 
36.065 
18.090 
64.578 
51.536 
52.696 
29.958 
35.360 
26.067 
34.159 
37.147 
9.154 
25.480 
38.452 
48.754 
59.333 
21.687 
42.431 
34.580 
33.304 
25.923 
53.714 
65.883 
33.869 
11.3Ü0 
54.229 
19.867 
55.410 
30.919 
34.444 
29.422 
59.286 
70.204 
61.711 
53.727 
62.210 
R I Q U E Z A 
pecuaria 
8.979 
2.102 
16.289 
6.257 
15.088 
8.052 
2.259 
3.218 
991 
5.1 
6.332 
3.418 
13.1 
6.448 
6.082 
4 . Í 
2.759 
17.278 
18.347 
1.665 
15.720 
14.014 
23.467 
5.161 
6.446 
16.072 
485 
16.274 
4.627 
5.712 
3.410 
1.000 
10.777 
5.043 
11.807 
4.776 
5.948 
9.877 
3.904 
9.292 
4.937 
476 
10.862 
10.532 
6.462 
3.000 
7.105 
3.200 
2.603 
19.435 
18.864 
13.055 
8.931 
14.176 
6.331 
3.426 
4.015 
T O T A L 
riqueza rús t i ca , 
colonia 
y 
pecuaria 
C U P O 
de contr ibuc ión 
para el Teaoro 
a l 20-%j 
por IDO de era-
v a l ú e n de Ta 
nueza rúst ica , 
colonia y pecua-
ria, con inclu-
sión del 1 por 100 
para premio de 
cobranza y 
gastos de coiu 
probac ión 
24.361 
53.692 
99.998 
31.494 
56.860 
104.236 
57.145 
37.691 
76..124 
26.544 
32.233 
90.894 
98.424 
57.483 
27.036 
38.525 
19.401 
48.067 
94.999 
26.299 
75.059 
42.896 
59.532 
23.251 
71.024 
67.608 
53.181 
46.232 
39.987 
31.779 
37.569 
38.147 
19.931 
30.523 
50.259 
53.530 
65.281 
31.564 
46.335 
43.872 
38.241 
26.399 
64.576 
76.415 
40.331 
14.320 
61.334 
23.067 
58.013 
50.354 
53.308 
42.477 
68.217 
84.380 
68.042 
57.153 
66.225 
A V M E K T O S 
Por el por 100 
para cubrir 
partidas falli-
das aprobadas 
en el nüo ante-
rior y dem&s 
conceptos del 
art . U4 del 
Reglamento 
vidente, 
con deducc ión 
del por 100 
repartido 
d e m á s 
Pat íos 
4.933 
10.873 
20.250 
6.378 
11.514 
21.108 
11.572 
7.632 
15.496 
5.375 
6.527 
18.406 
19.931 
11.640 
5.474 
7.801 
3.929 
9.734 
19.237 
5.326 
15.200 
8.( 
12.C55 
4.708 
14.382 
13.691 
10.769 
9.362 
8.097 
6.435 
7.608 
7.725 
4.036 
6.181 
10.177 
10.840 
13.219 
6.392 
9.383 
8 . 8 8 Í 
7.744 
5.346 
13.077 
15.474 
8.167 
2.900 
12.420 
4.671 
11.748 
10.197 
10.795 
8.601 
13.814 
17.087 
13.778 
11.573 
13.411 
Recargos 
á determina-
dos contribu-
yentas 
en v ir tud de 
disposiciones 
do l a Adminia-
tracióo, 
por defectos 
de repartos 
anteriores 
Péselos 
674 
78 
91 
228 
133 
651 
239 
278 
518 
2.695 
TOTAL 
P O R 
iadomnizaciiJ-
nes & determi-
nados cííi .tri-
Ijuyeotea, 
en v ir tud de 
diRpoaiciones 
a e l a Adminis-
trac ión , 
por defectos 
de repartos 
anteriores 
Por el por 100 
do lo repartido 
de m á s en la 
localidad on el 
alio anterior, 
deducido 
e l por 100 de 
las fallidas 
y repartido de 
menos en el 
mismo periodo 
4.933 
10.873 
20.250 
6.378 
11.514 
21.782 
]1 .650 
7.632 
15.496 
5.375 
6.52' 
18.497 
19.931 
11.640 
5.474 
7.801 
3.929 
9.734 
19.465 
5.326 
15.200 
8.686 
12.055 
4.708 
14.515 
13.691 
11.320 
9.362 
8.097 
6.435 
7.847 
7.725 
4.036 
6.181 
10.177 
11.118 
13.219 
6.392 
9.901 
8.884 
7.744 
5.346 
13.077 
15.474 
8.167 
2.900 
12.420 
4.671 
11.748 
10.197 
10.795 
8.601 
13.814 
17.087 
13.778 
14.268 
13.411 
T O T A L 
B A J A S 
TOTAL 
LÍQUIDO 
UEPARTIDO 
4.933 
10.873 
20.250 
6.378 
11.514 
21.782 
11.650 
7.632 
15.496 
5.375 
6.527 
18.497 
19.931 
11.640 
5.474 
7.801 
3.929 
9.734 
19.465 
5.326 
15.200 
8.686 
12.055 
4.708 
14.515 
13.691 
11.320 
9.362 
8.097 
6.435 
7.847 
7.725 
4.036 
6.181 
10.177 
11.118 
13.219 
6.392 
9.901 
8.884 
7.744 
5.346 
13.077 
15.474 
8.167 
2.900 
12.420 
4.671 
I I . 7 4 8 
10.197 
10.795 
8.601 
13.814 
17.087 
13.778 
14.268 
13.411 
58 Cuadros 
59 Cul iülas de los Otetos 
60 Cubillus de liueda 
61 Cubillos 
6'2 Chozas de Abüjo 
93 Destriaua 
64 El Burgo 
65 Encincdo 
66 Escobar de Campos 
67 Faberu 
68 (•'olgoso de la Ribera 
6!) Fresnedo 
70 Fresno de la Vega 
71 Fuentes de Carbajal 
T¿ GüllegHillos 
73 Garrafe 
74 Gordaliza del Pino 
75 Gordoueillo 
76 Gradefes 
77 Grajal de Campos 
78 Gusendos de los O te ros . . . . 
79 Hospital de Órb igo 
80 [güeña 
8! [zagre 
82 Joara 
83 Joai ' iüa 
84 La Ant igua 
85 La B a ñ e z a . 
86 La Ercina 
87 Lago de Caruoedo 
88 Laguna Dalga 
89 Laguna de Negrillos 
90 Láncara 
91 La Pola de Gordón 
9-' La Robla 
93 La Vecilla 
94 La Vega de Almanza 
95 Las Omaiias 
96 León 
97 Lillo 
98 Los Barrios de Luna 
¿9 Los Barrios de Salas 
100 Lucillo 
101 Llamas de la Ribera 
102 Magaz 
103 Maosilla Mayor 
104 Mansilla de las Muías 
105 Maraña 
106 Matadeón de los Oteros 
107 Matnllana : 
108 Matanza 
109 Molinaseca 
110 Murías de Paredes 
111 Noceda 
112 Oencia 
113 Onzonilla 
114 Oseja de Sajambre 
115 Otero de Escarpizo 
116 Pajares de los Oteros 
{17 Palacios del Si l 
1 '8 Palacios de la Valduerna . . . 
119 Paradaseca 
j'-iO P.-iramo del Si l 
121 Perinzanes , 
122 pobladura Pelayo García . . 
123 ponferrada 
{24 posada do Valdeón 
125 Pozuelo del Pá ramo 
126 Prado 
127 pmranza del Bierzo 
128 prioro 
129 Puente Domingo Flórez 
130 Quintana y Congosto 
131 Quintana del Castillo 
132 Quintana del Marco 
133 Qnititamlla de Somoza 
134 Rabanal del Camino 
135 Regueras do Arriba 
13(5 Rcnedo ú c Valdetuejar 
137 Reyero 
138 Riaño 
139 Riego do la Vega 
140 Riotlo 
141 Rioseco de Tapia 
142 Uodiezmo 
143 Roporuelos del P.iramo 
144 Sahelices del Rio 
145 S a b a g ú n 
146 Saucedo 
147 Sa lamón 
148 Sariegos 
45.978 
40.606 
72.774 
32.972 
75.860 
63.819 
40.028 
51.349 
30.459 
41.969 
50.83(1 
25.062 
53.983 
27.793 
91.416 
74.992 
24.265 
36.010 
189.186 
82.202 
57.393 
45.664 
35.215 
50.655 
43.9a9 
41.907 
50.456 
58.638 
40.71Í . 
34.621 
31.697 
70.073 
42,478 
56.939 
67.462 
20.089 
27.892 
37.671 
184.427 
15.907 
18.837 
63.129 
38.338 
67.408 
17.894 
63.14P 
40.946 
12.431 
89.776 
18.176 
50.450 
54.764 
55.358 
54.226 
35.170 
74.952 
11.758 
46.727 
73.411 
36.154 
42.243 
30.047 
37.876 
22.427 
20.210 
183.788 
16.069 
36.289 
19.095 
56.523 
14.376 
52.903 
42.918 
36.150 
48.517 
!,2.108 
54.065 
22.009 
25.649 
12.381 
26.368 
68.969 
49.218 
36.673 
26.574 
21.970 
36.012 
125.120 
24.940 
16.631 
35.338 
19.334 
3 . / 3 
21.75 
5.462 
21.283 
7.927 
30.640 
14.452 
1.77 
3.14 
7.812 
4.8: _ 
12.322 
4.049 
6.143 
23.16 
4.395 
4.700 
59.8 
7.904 
4.379 
4.778 
17.746 
8.071 
10.712 
22.809 
17.114 
12.171 
24.223 
6.013 
5.382 
14.209 
17.663 
8.021 
20.914 
7.952 
10.535 
6.747 
11.378 
21.143 
12.128 
3.724 
10.761 
14.762 
9.851 
11.750 
5.909 
5.606 
12.299 
7.209 
10.012 
9.437 
18.116 
7.874 
3.248 
7.982 
19.071 
5.861 
12.823 
12.148 
4.863 
4.761 
19.048 
5.788 
3.301 
10.656 
4.688 
8.187 
4.973 
8.388 
9.474 
5.158 
12.135 
16.000 
10.725 
9.666 
15.952 
8.421 
21.337 
5.082 
12.455 
11.676 
22.888 
8.300 
21.165 
5.229 
6.942 
2.145 
1.466 
10.287 
6.977 
65.312 
44.337 
94.525 
38.434 
97.143 
71.746 
70.668 
65.801 
32.230 
45.114 
58.642 
29.917 
66.305 
31.812 
97.559 
98.153 
28.660 
40.710 
249.042 
90.106 
61.772 
50.442 
52.961 
58.726 
54.641 
64.716 
67.570 
70.809 
64.938 
40.634 
37.079 
84.282 
60.141 
64.960 
88 376 
28.041 
38.427 
44.418 
195.805 
37.050 
30.965 
66.853 
49-. 099 
82.170 
27.745 
74.899 
46.855 
18.037 
102.075 
25.385 
60.462 
64.201 
73.474 
62.100 
38.418 
82.934 
21.829 
52.588 
86.234 
48.302 
47.106 
34.808 
56.924 
28.215 
23.511 
194.44'i 
20.757 
44.476 
24.068 
64.911 
23.850 
58.061 
55.053 
52.150 
59.242 
61-774 
70.017 
30.430 
46.986 
17.463 
38.823 
80.645 
72.106 
44.973 
47.739 
27.199 
42.954 
127.265 
26.406 
26.9'.8 
42.3151 
13.226 
8.978 
19.141 
7.783 
19.671 
14.528 
14.310 
13.325 
6.527 
9.136 
11.875 
6.058 
13.427 
6.448 
19.756 
19.876 
5.804 
8.244 
50.431 
18.246 
12.509 
10.214 
10.725 
11.892 
11.065 
13.105 
13.683 
14.339 
13.150 
8.228; 
7.508 
17.067 
12.179 
13.154 
17.896 
5.678 
7.782 
8.995 
39.651 
7.503 
6.270 
13.538 
9.943 
16.639 
5.618 
15.167 
9.488 
3.653 
20.670 
5.140 
12.244 
13.001 
14.879 
12.575 
7.780 
16.794 
4.420 
10.649 
17.462 
9.781 
9.539 
7.049 
11.527 
5.713 
4.761 
39.375 
4.203 
9.006 
4.874 
13.145 
4.830 
l i . 7 5 7 
11.148 
10.560 
11.99' 
12.509 
14.178 
6.162 
9.515 
3.536 
7.862 
16.331 
14.601 
9.107 
9.667 
5.508 
8.698 
25.771 
5.347 
5.451 
8.569 
118 
187 
328 
2.975 
571 
635 
63 
13 
13.226 
8.978 
19.141 
7.901 
19.671 
14.523 
14.310 
13.325 
6.527 
9.136 
11.934 
6.058 
J3.47 
6.448 
19.756 
19.876 
5.804 
8.244 
50.618 
18.246 
12.509 
10.214 
10.791 
12.220 
11.065 
13.105 
13.683 
14.339 
13.150 
8.228 
7.508 
17.067 
12.179 
13.154 
17.896 
5.678 
7.7S2 
9.073 
39 693 
7.503 
6.270 
13.538 
9.943 
16:639 
5.618 
15.167 
9.488 
3.653 
23.645 
5.140 
12.244 
13.001 
14.879 
12.575 
7.780 
17.365 
4.420 
10.649 
17.462 
9.781 
9.539 
7.049 
11.527 
5.713 
4.761 
40.010 
4.203 
9.006 
4.874 
13.145 
4.830 
11.757 
11.148 
10.560 
11.997 
12.509 
14.178 
6.162 
9.515 
3.536 
7.862 
16.331 
14.614 
9.107 
9.730 
5.508 
8.698 
25.771 
5.383 
5.451 
8.604 
13 13 
13.226 
8.978 
19.141 
7.901 
19.671 
14.528 
14.310 
13.325 
6.527 
9.136 
11.934 
6.058 
13.472 
6.448 
19.756 
19.876 
5 804 
8.244 
50.618 
18.246 
12.509 
10.214 
10.791 
12.220 
11.065 
13.105 
13.683 
14.339 
13.150 
8.228 
7.508 
17.067 
12.179 
13.154 
17.896 
5.678 
7.782 
9.073 
39.693 
7.503 
6.270 
13.538 
9.943 
16.63Í) 
5.618 
15.167 
9.488 
3.653 
23.645 
5.140 
12.244 
13.001 
14.879 
12.575 
7.780 
17.365 
4.420 
10.649 
17.462 
9.781 
9.539 
7.049 
11.527 
5.713 
4.761 
40.010 
4.203 
9.006 
4.874 
13.145 
4.830 
11.757 
11.148 
10.560 
11.997 
12.509 
14.178 
6.162 
9.515 
3.536 
7.862 
16.331 
14.601 
9.107 
9.730 
5.508 
8.698 
25.771 
5.383 
5.451 
8 .601 
149 San Adrián del Valle 
150 San Andrés del Rabanedo.. 
15; S. Cr is tóba l de la Polantera 
15*2 San E io iüauo 
153 San Esteban de Noga le s . . . 
154 San Esteban de Valdueza. . 
15ó San Justo de la Vega 
lí)6 San Mart in de Moreda 
157 San Millán da los Caballeros 
158 San Pedro de Berc ianos . . . 
159 á t a . Colomba de C u r u e ñ o . . 
ICO Sta. Culomba de Somoza.. . 
161 Sta. Cristina de Valmadrigal 
16*2 Sta. Elena de Jamuz 
163 Sta. María de la Isla 
164 Suuta María de Ordás 
165 s ta . Mar ía del P á r a m o . . . 
166 Sta. l l i i r i u a d e l Key 
167 Santas Martas 
168 Santiago Millas 
160 Sautoveuiade la Valdonoina 
170 Sobrado 
171 Soto y Amío 
172 Soto de la Vega 
173 Toral de los ü u z t n a o e s . . . 
174 l'oreno 
175 l'rabadelo 
176 l'urcia 
177 l'ruclias 
178 Urdíales del P á r a m o 
179 Vuldefresuu 
180 Valdet'ueutes 
181 Valdelugueros 
182 Valdemora 
183 Valdepiélago 
184 Valdepolo 
185 Valderas 
186 Valderrey 
187 Valderrueda 
188 Val de San Lorenzo 
189 Valdesamario 
190 Valdeteja 
191 Valdevimbro 
192 Valencia de D. Juan 
193 Valverde del Camino 
194 Valverde E n r i q u e . . . . . . . . 
195 Vallecíllo 
19B Vegarienza 
197 Vegacervera 
198 Vogamián 
199 Vegaquetnada 
200 Vega de Espiuareda 
ÜO1 Vega do Infanzones 
202 Vega de Válea rce 
203 Vegas del Condado 
204 Villabraz 
205 Villabliuo 
206 Villaeé 
207 Villadangos 
208 Villadeoanes 
209 Villademor de la Vega . . . 
•¿10 Villafer 
211 Villafranca del B i e r z o . . . . 
212 Vil lagatón 
213 Villaliuruate 
214 Villamaudos 
215 Ví l lamañán 
216 V i l l a m a r t i n d e D . Sancho. 
217 Víllamegil 
218 Villamizar 
219 Vi l lamol 
220 Vi l lamontán 
M i Vii iamovatiel 
222 Villanueva de las Manzanas 
223 Villaquenda 
224 Vil laquilambre 
225 Villarejo 
226 Villares de Orvigo 
227 Villasabariego 
228 Villaseláii 
229 Vi l la tur ie l 
230 Villayandro 
231 Villaverde de Arcayos . . 
232 Villazala 
233 Villazauzo 
234 Zotes del Pá ramo 
19.891 
51.042 
39.571 
68.177 
29.081 
54.955 
89.881 
35.458 
37.465 
19.278 
44.542 
60.186 
46.157 
47.713 
48.629 
22.828 
13.499 
108.772 
96.639 
52.308 
47.483 
20.000 
38.060 
130.974 
60.188 
46.611 
34.367 
62.549 
65.405 
27.464 
85.393 
21.837 
24.300 
26.275 
26.669 
78.387 
140.501 
75.540 
41.590 
51.808 
12.851 
6.875 
78.713 
79.304 
44.688 
21.281 
20.628 
37.483 
13.795 
25.970 
43.843 
35.423 
37.286 
51.438 
100.935 
45.070 
54.524 
39.214 
25.773 
5 2 . 9 ¡ 3 
41.000 
42.715 
82.769 
27.547 
40.070 
47.559 
49.657 
21.605 
29.098 
52.963 
54.533 
55.106 
33.609 
58.399 
45.155 
78.009 
116.819 
95.058 
100.561 
54.008 
89 759 
27.2 
14.123 
45.663 
52.787 
40.030 
2.472 
8.322 
5.207 
20.582 
4.302 
1.852 
8.306 
7.429 
1.157 
2.815 
10.969 
16.375 
18.427 
12.569 
2.324 
14.039 
4.358 
6.055 
31.303 
6.080 
2.815 
8.105 
20.080 
17.118 
3.393 
13.575 
2.216 
20.242 
30.679 
2.532 
14.208 
3.243 
10.705 
4.199 
8.291 
32.405 
16.437 
14.754 
19.958 
7.902 
5.012 
2.149 
10.980 
14.085 
10.970 
5.511 
9.082 
10.848 
994 
4.095 
16.153 
1.623 
11.497 
3.070 
22.470 
6.867 
11.896 
5. '¿73 
5.678 
4.881 
5.550 
4.386 
202 
22.584 
5.402 
2.205 
3.174 
7.584 
11.142 
38.229 
8.456 
14.316 
9.024 
3.989 
3.122 
12.621 
14.389 
7.499 
19.064 
18.982 
10.556 
16.632 
3.015 
3.020 
32.298 
12.248 
TotaL n .209.590 2.356.938 13.566.528 2.747 222 
22.363 
r,9.364 
94.778 
88.759 
33.383 
56.807 
98.187 
42.887 
38.622 
22.093 
55.511 
76.561 
64.584 
60.282 
50.953 
36.867 
17.857 
114.827 
127.942 
58.388 
50.298 
28.105 
58.140 
148.092 
63.581 
60.186 
36.583 
82.791 
96.084 
29.998 
99.601 
25.080 
35.005 
30.474 
34.960 
110.792 
156'. 938 
90.294 
61,548 
59.710 
17.863 
9.024 
89.693 
93.389 
55.658 
26.792 
29.710 
48.331 
14.789 
30.065 
59.996 
37.046 
48.783 
64.508 
123.405 
51.937 
66.420 
44.487 
31.451 
57.794 
46.550 
47.101 
82.971 
50.131 
45.472 
49.764 
52.831 
29.189 
40.240 
91.192 
62.989 
69.422 
42.633 
62.388 
48.277 
90.630 
131.208 
102.557 
119.625 
72.990 
100.315 
43.889 
17.138 
48.683 
85.085 
52.278 
4.529 
12.021 
19.193 
17.974 
6.760 
11.503 
19.883 
8.685 
7.821 
4.474 
11.240 
15.504 
13.078 
12.207 
10.318 
7.466 
3.616 
23.252 
25.908 
11.824 
10.185 
5.691 
11.773 
29.989 
12.875 
12.188 
7.408 
16.765 
19.457 
6.075 
20.169 
5.079 
7.089 
6.171 
7.079 
22.435 
31.780 
18.285 
12.463 
12.091 
3.617 
1.827 
18.163 
18.911 
11.271 
5.425 
6.016 
9.787 
2 .99 
6.088 
12.149: 
7.502 
9.879 
11.038 
24.990 
10.517 
13.450 
9.C 
6.369 
11.703 
9.426 
9.538 
16.802 
10.152 
9.208 
10.077 
10.698 
5.911 
8.149 
18.466 
12.755 
14.058 
8.633 
12.634 
9.776 
18.353 
26.569 
20.768 
24.224 
14.781 
20.314 
8.888 
3.470 
9.858 
17.230 
10.586 
219 
138 
1.877 
20 
54 
111 
91 
12 
279 
170 
49 
531 
1.000 
153 
356 
15.925 
18 
23 
4.529 
12.021 
19.193 
17.974 
6.760 
11.503 
19.883 
8.685 
8.040 
4.474 
11.240 
15.504 
13.078 
12.207 
10.318 
7.466 
3.616 
23.252 
25.908 
11.824 
10.185 
5.706 
11.865 
29.989 
12.910 
12.188 
7.408 
16.765 
19.457 
6.075 
20.307 
5.079 
7.089 
6.171 
7.079 
22.435 
33.657 
18.285 
12.463 
12.091 
3.617 
1.827 
18.183 
18.965 
11.382 
5.425 
6.016 
9.787 
2.995 
6.088 
12.240 
7.502 
9.891 
11.317 
25.165 
10.517 
13.451 
9.0Ü9 
6.369 
11.752 
9.957 
9.538 
17.802 
10.152 
9.208 
10.077 
10.851 
5.911 
8.149 
18.484 
12.755 
14.058 
8.6:13 
12.634 
9.776 
18.376 
26.569 
20.768 
24.224 
14.781 
20.670 
8.888 
3.470 
9.858 
17.230 
10.586 
59 2.763.206 
18 
23 
591 
4.529 
11.021 
19. '93 
17.974 
6.760 
11.503 
19.883 
8.685 
8.040 
4.474 
11.240 
15.504 
13.078 
12.207 
10.318 
7.466 
3.616 
23.252 
25.908 
11.824 
10.185 
5.706 
11.865 
29.989 
12.910 
12.188 
7.408 
16.765 
19.457-
6.075 
20.307 
5.079 
7.089 
6.171 
7.079 
22.435 
33.657 
18.285 
12.463 
12.091 
3.617 
1.827 
18.183 
18.965 
11.382 
5.425 
6.016 
9.787 
2.995 
5.088 
12.240 
7.502 
9.891 
11.317 
25.160 
10.517 
13.450 
9.009 
6.369 
11.752 
9.957 
9.538 
17.802 
10.152 
9.208 
10.077 
10.851 
5.911 
8.149 
18.466 
12.755 
14.058 
8.633 
12.634 
9.776 
18.353 
26.569 
20.768 
24.224 
14.781 
20.670 
8.888 
3.470 
9.858 
17.230 
10.586 
59'2.763.147 
18 
23 
León 23 de A b r i l de 1896.—El Administrador, Santiago l i l án . 
Álódelo núm ^ 
PROVINCIA D E . AÑO ECONÓMICO DE 1896-97 Distrito municipal de. 
R E P Á S T 1 M I B N T 0 individual que forma . 
riqueza imponiHe de 
.de las pesetas que por la Contribución territorial, por rústica y pecuaria le corresponde satisfacer sobre la 
pesetas de este Distrito, para el año económico de 1896 97 y demás conceptos que se expresan: 
CLASIFICACIÓN DE L A RIQUEZA 
R ú s t i c a . . 
Riqueza I Colonia . . 
Pecuaria. 
TOTAL. 
Hacendados forasteros 
Pesetas Cénts . 
V i d Hot y colonos 
Pesetas Cónta. Contribución para el Tesoro al por 10C sobre la riqueza rús t ica , colonia y pecuaria, imponible de 
este Distrito, con inclusión del 1 por 100 para premio de cobranza y gastos de comprobación. . . 
Aumento del por 100 sobre el cupo del Tesoro por recargo municipal, con inclusión del b por 
100 como premio de administración, invest igación y cobranza 
Aumento Pur el por 100 sobre la riqueza imponible para cubrir partidas fallidas, y las sumas que 
por error, desprecio de fracciones decimales ó perdón de contribucioues se repartieron de 
menos en años anteriores 
TOTAL GENERAL 
Baja Por el por 100 de las sumas repartidas de más en la localidad en años an ter iores . . . . 
TOTAL LÍQUIDO Á REPARTIR 
Repartimiento individual de las referidas. . pesetas 
CONTRIBUYEN TIÍS 
N Ú M E R O 
con que 
figuran en 
Jl ainillara-
micnto 6 
apúndice do 
rectifica-
ciún 
V E C I N D A D 
de los contribuyentes 
R I Q U E Z A 
rustica 
y colonia 
Pesetas 
R I Q U E Z A 
pecuaria 
T O T A L 
de l a 
riqueza 
rúst ica, 
colonia y 
pecuaria 
C U P O 
de contribución 
para el Tesoro 
at por 100 de 
gravamen d é l a 
r-queza rústica, 
coloiitayjiecua-
r i a , con inclu-
sión del l imrlOO 
para preimo de 
cobranza y tras* 
toa do compro-
bación 
R E C A R G O 
de por 100 so-
bre l a cifra an-
terior jiara aten-
ciones del pre< 
supueEto muni-
cipal, con inclu-
sión del 5 por 100 
como premio Ja 
ad m iu i st ración, 
invHi-tigneión y 
cobranza 
10 
por 100 sobra l a 
riqueza imponible 
para cubrir [iarti-
das fallidas apro-
bados.y las sumas 
que[)oreiTor,(Ie&-
prccio de fraccio-
nes dacimalos 6 
rerdón de cu ti tri-
bu ciónos se repar-
tieran de menos 
en el aña anterior, 
deducido ol por 
lOOdeto repartido 
de niós en el mis-
mo período 
Pesetas 
I I 
R E C A R G O S 
á determinados 
contribuyentes 
& virtud de dis-
posiciones de la 
Administración 
por defectos 
cometidús en 
repartos 
anteriores 
T O T A L 
i BBPARTIR 
13 
B A J A S 
por indemniza-
ciones & deter-
minados contri-
buyentes por 
defectos come-
tidos en repar-
tos anteriores 
Pesetas 
LÍQUIDO 
r e p a r t i d o 
C U O T A S 
que correspon-
den recaudar 
anualmente 
que correspon-
den recaudar 
semestralmente 
que correspon-
den recaudar 
a l trimestre 
NOTA. Ommdo el tanto por 100 de lo repartido de más en la localidad fuese nm.vor que el tanto por 100 de lo repartido de menos:, fallídns y demás conceptos que figuran en la casilla núm. 10, so suprimirá ésta, y después de la del total t 
repartir, se pondrá otra con el siguiente epígrafe:—«Tanto por 100 de lo repartido demás en la localidad en el año económico jiuterior, deducido el tanto por 100 de las fallidas y demás conceptos repartidos de menos en el mismo período.» 
OTRA. Las cuotas que se recaudarán anualmeute son hasta las de tres pesetas inclusive; las semestrales, las de tres á seis, y las que han de cobrarse por trimestres las que exceden de seis pesetas. 
Audtencia provincial de León 
Verificado el sorteo que previene 
e! art . 44 de la iey del Jurado, han 
sido desijruados para formar T r ibu -
nal en el ouiurimestre que abraza de 
1.° de Mayo á 31 de Agosto del co-
rriei.to año , los individuos que ¡i 
con t inuac ión se expresan; siendo 
las cousas por lobo .y otros delitos, 
contra Tomasa F e r u á ü d c z y otros, 
procedentes del Juzgado de Saha-
g i i i i , las que lian de verse en di-
cho período: habiéndose señalado los 
días 17, 18 19 y 20 de Junio próxi -
mo, 'A las once de la m a ñ a n a , para 
dar comienzo á las sesiones. 
Cálelas de familia y tecindai 
D. Gil Garcia J i m é n e z , do S a h a g ú u . 
D. .l.nis Lagartos Conde, de idein. 
D. Kelipe López Gu t i é r r ez , de Cea. 
D. Miguel de Godos González, de 
Grajal. 
D. Toribio Miguélez A n t ó u , de E l 
Burg-i . 
D. Jul i i lu Conde Luna, d e S a l i o g ú n . 
D. Juan Cuesta Ñuvoa , de Canale-
jas. 
D. Angel Rojo, do Arenillas. 
C. Manuel Diez Robles, do Saha-
g ú n . 
D. .loeé Borlan, de Galleguillos. 
D . Ju l i án Rojo Nicolás , do Calzada. 
D. Gabriel Calzada ¿ b e l l a , de Cea. 
D. José Rodr íguez Alvarez, do Ca-
rrizal . 
D. Víctor Itivara, de Arenillas. 
D. Juan A r r o j o Kuiz, de S a h a g ú u . 
D . Ildefonso Fe rnández , de Galle-
guil l . -s . 
I ) . Ezeqniel Mancebo Miguel , de So-
t i l lo . 
D. Tomás López Blanco, de Mata-
llana. 
D. Pablo Casado, de Arenillas. 
L>. Rufino Conde Correa, de Saha-
AYÜNTAMIENTOS 
D. Cipriano Burrientos, de Valde-
polo. 
D. Lorenzo Nis ta l . de Aldea. 
D. Faustino Tascón Castro, de Qu in -
tnui l la . 
D. D-ívid Allende S á n c h e z , de Sa-
lía g ú n . 
D. Alejandro Pillán Alvarez. deGra-
jalejo. 
D. Juan Rojo Prado, de Calaveras. 
D. Cipriano Garcia Capa, de Vel i l la . 
l í . Dionisio Turienzo Pacho, de Cas-
tromudarra. 
D. Laureano González Alonso, de 
Herreros. 
D. Víctor Miguel , de S a b a g ú n . 
U. Pascual González Crespo, de C u -
billas. 
D. Tomás do Prado, de Vi l la lqui te . 
D. Mariano Rodr íguez Villapadier-
na, de Palacio. 
D. Heraelio Gordo Lera, do San Mar-
t í n . 
r>. Manuel Igliisias, do Castrotierra. 
D. re rof ín Larga Gómez, de Saha-
g ú u . 
S U l ' E K N U S r E U A U I O S 
Caídas de familia y vecindad 
D. Andrés Caballero, de León. 
D. Ildefonsi.' I l iáñez, de ídem. 
D. Alfonso Ordóñcz , de í d e m . 
D. Lucio Garcia Sarabia, de ídem. 
Capacidades 
D. Elias Gago Rabanal, de León. 
D . Ildefonso Guerrero, de iaem. 
Lo que se hace público en este BO-
LETÍN OFICIAL en cumplimiento del 
art . 48 de la citada ley. 
León .y A b r i l -¿S de 1896.—El Pre-
sidente, José P e t í t y Alcáza r . 
A Icaldia conslilucional de 
Paldefuentes del P á r a m o 
Acordado por el Ay.'.iitamiento y 
contribuyentes asociados el arriendo 
á venta libre de todas las especies 
de c t p u s n m o s que s e gasten en este 
termino municipal durante el uno 
económico de 1896 á 97, s e g ú n lo 
dispuesto en el nr t . 3ü dnl Regla-
mento, se hace saber al público que 
la primera subasta t e n d r á lugar en 
la Casa Consistorial de este Munic i -
pio el día 22 del actual, bajo la Pre-
sidencia del Sr. Alcalde ó de quien 
delegue sus funciones, desde las dos 
á las cuatro de ¡a tarde, en la que 
no se admi t i r án posturas que no 
cubran el tipo de subasta, siendo 
éste para el Tesoro y recargos au-
torizados la cantidad de 2.547 pe-
setas 60 c é n t i m o s . 
Dicha subasta t endrá lugar por el 
sistema de pujas á la llana, con su-
jeción al pliego da condiciones que 
se llalla de manifiesto eu la Secre-
taria del AyuuMmien to ;y si no sur-
tiera efecto la primera, se ce lebrará 
otra segunda el día 31 del mismo, 
á la niisniii llora, y en és ta se ad-
mi t i r án posturas que cubran las dos 
terceras partes del tipo seña l ado ; 
ad judicándose el remate al mejor 
postor, siempre que preste la fianza 
necesa r iaá ju ic io del Ayuntamiento. 
Valdefuentes del Pá ramo 5 de Ma-
yo de ¡ 8 9 6 . — E l Alcalde, David del 
Riego. 
Alcaldía constitucional de 
Zoles del Páramo 
So hallan terminados y expuestos 
al público por t é r m i n o de ocho días , 
en la Secretoria de este Ayun ta -
miento, á contar desde la publica-
ción do este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL do la provincia, el padrón de 
cértulas persouales y el de subsidio 
industr ial , asi cos ió también el pre-
supuesto ordinario, correspondien-
tes al ejercicio do 1896 á 97. 
Los contribuyentes por d i c h o s 
couceptns pueden examinarlos den-
tro de dicho plazo y formular las 
reclamaciones que crean proceden-
tes; advirttendo que pasado que sea, 
no serán admitidas, y serán someti-
dos dichos documentos á la au tor i -
dad superior para su ap robac ión . 
Zotes del Pá ramo 2 cié Mavo de 
18f l6 .~El Alcalde, Manuel Gorgojo. 
Alcaldía constitucional de 
Villares de Úrbigo 
So hallan terminados y expuestos 
al público en la Secretaria de esto 
Ayuutaiuionto.por t é r m i n o de quin-
ce días , los docuniCLtos siguientes: 
Matricula industr ial para el ejer-
cicio de 1896 á 97, padrón de con-
tribuyentes por cédu las personales 
para dicho ejercicio y el presupuesto 
ordinario para el repetido ejercicio; 
cuyos documentos pueden serexa-
miuados por quien lo desee y hacer 
las reclamaciones que crea justas. 
Villares de Órbigo 3 de Mayo de 
1896.—El Alcalde, Carlos Mar t ínez . 
se admi t i r án las reclamaciones que 
procedan. 
Cabrillanes 3 de Mayo de 1896.— 
El Alcalde, Enrique Prieto. 
JDZGíDOS 
liilk'lo 
En conformidad á lo dispuesto en 
el art. 31 de la ley del Jurado, he se-
ña lado el dia 20 del actual, y hora 
de las once de su m a ñ a n a , para la 
des ignac ión por sm-teo de seis con-
tr ibuyentes que eu calidad de V o -
cales han de formar parte de la Jun-
ta de partido en esta capital, y cuyo 
acto será públ ico y tendrá lugar en 
la sala de audiencia de este Juzga-
do, a i iunc iáudose por el presente 
edicto eu el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
León y Mayo 6 de 1896.—El Juez, 
Ríos .—Él Secretario de gobierno, 
Eduardo de Nava. 
100 de la t asac ión , no admi t i éndose 
posturas que no cubran las dus ter-
ceras partes de la misma. 
Dado en Villafi-ai.ca del Bicrzo á 2 
de Mavo de 1896.—Gerardo Pardo.— 
D. S. Ó. , Manuel Peláez. 
D. Gerardo Pardo Prado, Juez do 
ins t rucc ión de esta vil la y su par-
t ido. 
Hago saber: Que para el dia 29 de 
los corrientes, y hora de ias once rio 
su m a ñ a n a , t e n d r á lugar en públ ica 
l ic i tación la venta de las fincas qoo 
se deslindan á c o n t i n u a c i ó n , de la 
propiedad de Antonio Mar t ínez Ve-
c i n , vecino de la Treita, para pago 
de costas á que fué condenado por 
consecuencia de causa crimiual que 
contra el mismo se i n s t ruyó por el 
delito de estafa; cuya subasta se l ia-
rá cun la rebaja del 25 por 100: 
Una tierra, ol sitio del Rebol ín , 
t é r m i n o de la Treita, de 2 cuartales 
de superficie: linda al N . , m á s de 
J o s é López; M . , de José Mar t ínez ; 
P., de Manuela Galán , y N . , de Fran-
cisco Alvarez;tasada en 40 pesetas. 
Otra tierra, al Carballóu, en dicho 
t é r m i n o , de 2 cuartales y medio de 
superticie: linda N . y M . , m á s de 
D . Manuel Neira; P., de José López, 
y N . , de Francisco Alvarez; tasada 
en 40 pesetas. 
Otra, ol sitio do Fuente del Oso, 
al mismo t é rmino , de superficie de 2 
cuartales: linda al N . y N . , m á s de 
Francisco Alvarez; M. ,de Demetrio 
Mar t ínez , y P., herederos de Domin-
go Lópyz; tasada en 56 pesetas. 
Otra, al sitio del Loudo de lo Ta-
ra, en dicho t é r m i n o , de superficie 
Don Tomás del Rhi(;o Reborduios, 
Juez municif-al del distri to de San 
Cristóbal do la Polantera. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Isidro Pérez Rebaque de ochen-
ta y siete pesetas y cincuenta c é n t i -
mos y costas que adeuda Gregorio 
Mar t ínez Cabero, vecinos de Pesadi-
lla , á que fué condenado por sentencia 
de ve in t i t r é s de Diciembre ú l t imo, se 
sacan á pública subasta, como de la 
propiedad de és te , y por t é rmino de 
veinte días, las fincas siguientes: 
r o s ó l a s 
1. " Una tierra, t é rmino de 
Posadilla do la Vega, al sitio 
llamado Barriales do arriba, ha-
ce tres celemines y dos co - i r t i -
llos, t r i g a l , secaua; linda Orien-
te, de Santiago Mar t ínez ; Me-
diodía, Miguel Pérez; Poniente, 
de Alejandro ['uertes. y Norte , 
linde divisoria; tasada eu se-
tenta y cinco pesetas 75 
2. '' Otra, en el misino pago, 
dedos celemiuea, hecha v i ñ a , 
t r i ga l , secuna: lind.-i Norte, por-
ción igual do Pascuala Mart í -
nez; Oriente de Roque Cabero; 
Mediodía, de Pedro Domínguez , 
y Poniente, de Angel Cabero; 
tasada en cuarenta pesetas. . . . 40 
3. * Otra tierra, en dicho té r -
mino, á O r g a ñ a s , de tres cele-
mines, centenal, plantada do 
v iña , en parte: linda Norte, otra 
de Santos C a n s í c o ; Oriente y 
Mediodía, de Toribio López, y 
Poniente, tierra de la fábrica de 
la parroquia de Posadii l»; tasa-
da eu quince pesetas 15 
Total. 130 
El remate tendrá lugar eu la sala 
de audiencia de este Juzgado, en 
Veguellina de Fondo, el dia v e i n t i -
siete de Mayo próximo, á las tres de 
la tarde; adv i r t i écdose que no so ad-
mi t i rán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del ava lúo , coa 
la rebaja del 25 por 1Ü0, por ser se-
«•umia subasta, y para tonior parte 
3 cuartales: linda al N . , m á s de he- ¡ han de consignar los üc i t adores ol 
Alcaldía constitucional de 
Cabrillanes 
Se h a l b u terminados y quedan 
expuestos ol públ ico en Secretoria, 
el padrón de cédu las personales, el 
de edificios y solares, la m a t r í c u l a 
de subsidio para el a ñ o económico 
de 1896 A 97, por el plazo de ocho 
dios los dos primeros, y por el de 
quince la ú l t i m a ; durante lus cuales 
rederos de Manuel López y José Ca-
rrete; M. , monte, P., tierra de Ma-
nuela Galán , y N . , peñascos ; tasada 
en 60 pesetas. 
Otra tierra, al Chao do Fondeiro, 
en dicho t é rmino , de 2 cuartales de 
superficie: linda al N . , más de Ma-
nuela Galán; M . , peñascos ; P., t i e -
rra de herederos de Agus t in Mar t í -
nez, y N . , camino; tasada en 40 pe-
setas. 
Otra, al sitio de de t r á s de la V a l i -
ñ a , en el mismo t é r m i n o , de super-
ficie 6 cuartales: linda al N . , m á s de 
herederos de Agust in Mar t ínez , y 
Francisco Alvarez; N . , í d e m ; P., de 
J o s é Carrete, y M . , de Demetrio Mar-
t ínez ; tasado eu 120 pesetas. 
Otra, al sitio do de t r á s de la Tara, 
en dicho t é rmino , de 3 cuartales de 
superficie: linda a l N . y M. , m á s do 
José Carrete y Manuel López; P., 
camino servidumbre, y N . , tierra de 
Francisco Alvarez; tasada en 140 
pesetas. 
Se advierte á los licitodores que 
no hay t í tu los de propiedad, y que 
uo t end rán derecho á reclamarlos; 
que para tomar parte en la subasta 
han de consignar previamente so-
bre la mesa del Juzgado el 10 por 
10 por 100 de su t asac ión . 
No consta que el ejecutado tenga 
t í tulos de propiedad, ni se han supli-
do conforme á la ley hipotecaria, y 
se s u b a s t a r á n ú instancia del acree-
dor, por lo que el icmatanta se ha-
brá de conformar con el testimonio 
del acta de remote y ad jud icac ión . 
Lú que se anuncia al público por 
el presente, llamando licitadoros. 
San Cristóbal de la Polautera á 
veintisiete de A b r i l de m i l ocliocieu-
tos noventa y se is . - -Totnásdel Riego. 
—Por su mandado, Ju l i án Pedresa. 
ÁNUNClOS'l'AKTKJULAlUiS 
AGENCIA G E N E R A L I)!! NEGOCIOS 
DE 
JE:XAICOFI:II\Í \I»I:X «MICO 
Calle de k IToz, n.° X h — L H Ó N 
Esta Agencia, a d e m á s de estar 
dedicada á trabajar en toda clase de 
asuntes para Ayuntamientos, lo es 
en lo pronta confección de repartos 
por coutar con suficiente personal. 
So remiten tarifas de Terr i tor ia l , 
Urbana y especiales ¡i vuelta de co-
rreo, á quien las pida. 
Imp. de la Diputación provincial 
